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Independence variable in this researches is  the learning behavior, intervening 
variable is emotional intelligence and dependen variable is academic 
achievement, The population in this study were students at  6st and 8st of the 
Faculty of Economics Department of Accounting at  Muria Kudus University are 
215 student, The number of samples taken in this study are 107 student. Use 
estimate maximum likehood method with proporsional random sampling, and 
measurement with  likert scale. Measurement of emotional intelligence consists of 
aspects of self-knowledge, self-control, motivation, empathy and social skills. The 
measurement of learning behavior consists of aspect of the habit of following the 
lesson, the habit of reading books, visiting libraries, and habits for exams, 
Meanwhile for academic achievement from grade point average(GPA). 
Base on that  hipotesis, researchs will justified with Structural Equation 
Modelling (SEM) on AMOS 18 for windows. 
Results of hypothesis examination with significant 5%, CR >1.96. Indicate  that 
learning behaviour affect of academic achievement CR=3.224, and emotional 
intelligence affect of academic achievement CR=2.896. Estimate of examination 
of learning behaviour and emotional intelligence affect of academic achievement 
that learning behaviour direct effect on 0.182 and i irect effect 0.144, this 
indicate that emotional intelligence mediation learning behaviour to affect 
academic achievement student of  Faculty of Economics Department of 























Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perilaku belajar sedangkan 
prestasi belajar sebagai variable terikat dengan kecerdasan emosional sebagai 
variabel intervening. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakult s 
akuntansi yang semester 6 dan 8 yang berjumlah 215 orang. Sampel penelitian 
adalah 107 siswa, karena menggunakan metode estimasi aximum likehood  
dengan metode proporsional random sampling. Dalam pengumpulan data 
digunakan metode skala likert untuk perilaku belajar yang terdiri dari kebiasaan 
mengikuti pelajaran, kebiasaan membaca buku, kunjungan ke perpustakaan, 
kebisaan menghadapi ujian, sedangkan  kecerdasan emosional yang terdiri dari 
pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati dan kemampuan sosial. 
Untuk mengukur prestasi belajar siswa digunakan metode pemeriksaan dokumen 
dengan melihat nilai IPK. 
 Berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah dikembangkan dalam 
penelitian ini, maka masalah penelitian yang telah diajukan dapat dijustifikasi 
melalui pengujian Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan AMOS 
18 for windows. 
 Pada pengujian hipotesis  digunakan taraf signifikansi sebesar 5%, hal 
tersebut digunakan karena nilai C.R ≥ 1,96. Parameter estimasi antara perilaku 
belajar dan kecerdasan emosional terhadap prestasi m hasiswa menunjukkan 
bahwa perilaku belajar mempengaruhi prestasi belajar sebesar C.R. = 3,224, dan 
kecerdasan emosional mempengaruhi prestasi akademik sebesar C.R. = 2,896. 
Parameter estimasi antara perilaku belajar dan kecerdasan emosional terhadap 
prestasi mahasiswa menunjukkan bahwa perilaku belajar mempengaruhi prestasi 
belajar secara langsung sebesar 0,182, dan secara tid k langsung melalui 
kecerdasan emosional sebesar 0,144. Itu berarti bahwa kecerdasan emosional 
memediasi pengaruh perilaku belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa 
akuntansi fakultas ekonomi Universitas Muria Kudus. 
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